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El Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo, es un derecho que tiene no más de una 
década en el marco legal peruano. Por lo que el Estado a través de un ímpetu de protección laboral 
ha ejercido potestad de prevención y/o garantías para un ambiente optimo y/o calidad para 
desarrollar las actividades laborales. Es por ello, que conforme evoluciona las relaciones laborales 
también lo hacen las situaciones de conflicto tales como La Vulneración al Derecho de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo por el mal uso de la tecnología fuera de la jornada laboral ejercido 
por el empleador. Esta es; una mala práctica que surge a través de una delegación de funciones al 
empleado estando fuera del horario de trabajo; causando problemas psicosociales tales como: el 
estrés laboral y/o problemas con la salud (depresión - ansiedad). Por ello, la presente tesis tiene 
como finalidad demostrar que los factores psicosociales influyen en la Seguridad y Salud en el 
Trabajo que se dan en los centros laborales por el mal uso de la tecnología fuera de la jornada 
laboral. 
Para ello se utilizará un enfoque cualitativo experimental de tipo jurídico – propositivo de 
nivel explicativo. Para ello se entrevistarán a cinco especialistas de la materia, confirmando así 
que el mal uso de la tecnología para realizar el trabajo asignado fuera de la jornada laboral causa 
un problema psicosocial en los trabajadores, por el cual es necesario establecer las políticas y/o 
medidas de seguimiento para prevenir dicho riesgo psicosociales. 
 







The right to safety and health at work is a right that does not have more than a decade in 
the Peruvian legal framework. Therefore, the State, through a boost for labor protection, has 
exercised the power of prevention and / or guarantees for an optimal environment and / or quality 
to develop work activities. That is why, as labor relations evolve, so do conflict situations such as 
Violation of the Occupational Health and Safety Law due to the misuse of technology outside the 
working day exercised by the employer. This is; a bad practice that arises through a delegation of 
functions so that the employee is out of working hours; causing psychosocial problems such as: 
work stress and / or health problems (depression - anxiety). Therefore, this thesis aims to 
demonstrate that psychosocial factors influence Occupational Health and Safety that occur in the 
workplace due to misuse of technology outside the workday. 
For this, an experimental qualitative approach of a legal explanatory level will be used. For 
this, five specialists will be interviewed on the subject, confirming that the misuse of technology 
to perform the work assigned outside the workday causes a psychosocial problem in the workers, 
for which it is necessary to establish the policies and / or follow-up measures to prevent such 
psychosocial risk. 
 














En pleno siglo XXI el hombre ha ido creando nuevas formas de relación jurídico laboral 
para cubrir la demanda de trabajo, de modo que los sujetos (empleador y empleado) deben estar 
ligados a través de un convenio de trabajo aplicando los componentes necesarios de este para 
resguardar ambos derechos, sin embargo, dichos elementos no cubren en su totalidad los derechos 
labores en cuanto a las condiciones física y psicomental. Para dar auxilio a ello, la Carta Magna 
del Perú sostiene que el trabajador puede laborar libremente con arreglo a ley (Art.-literal 15A) 
además que el empleado puede sujetarse a las diferentes modalidades formales de trabajo (Art. 
23). Es oportuno decir que el Gobierno impulsa los parámetros de progreso socioeconómico, 
mediante las políticas públicas de fortalecimiento productivo, por lo que el empleado debe recibir 
una compensación económica equitativa y suficiente por la actividad que realice dentro de la 
organización, por lo que la Ley N° 1378 otorga plena responsabilidad al empleador por los 
accidentes laborales que se ocasionen en el centro de trabajo. Siguiendo la misma línea 
exponencial, el 20 de agosto de 2011 se crea la Ley N° 29783, ley que tiene el objetivo de aplicar 
una cultura de preparación ante de los peligros de los centros de trabajo que sugieren de cada 
organización pública o privada. De modo que ninguna actividad laboral está libre de accidentes 
que surgiere en el ambiente de trabajo, cuyo factores internos o externos encierran esta 
problemática. Para ello, Cabenalles Torres (2001) sostiene que los sucesos subestandares de 
trabajo […] son sucesos insólitos, puesto que es un impulso repentino e improvisto, ocasionado 
dentro de la organización, y que es evaluado como lesiones. Es decir, que los resultados de los 
accidentes laborales repercuten en la salud del empleado. 
Es por ello que Capon Filas y Giorlnadini (1987) expresan que. Un accidente laboral es el 
suceso preveniente de una fuerza violenta y repentina de una causa exterior, que sucede dentro de 
la relación de trabajo y que, ataca la integridad psicofísica del trabajador produciendo un perjuicio, 
derivado como absoluta o parcial. En ese sentido, lo acontecido por causa natural o de fuerza 
mayor acarrean resultados en el trabajador, causando un perjuicio en la salud de este. Al respecto 
Cortes Carcelen (2002) señala que: 
 
El trabajador se presta conforme a las instrucciones que da el empresario con sometimiento 
a sus directrices en cuando al modo, intensidad, tiempo y lugar, integrándose al trabajador 
a un todo organizado que no contrala, encontrándose impedido de establecer por sí mismo 
las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo su trabajo, por lo que éstas descansan 
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en el empresario. Con la actual configuración de la obligación general de prevención la 
deuda del empleador se extingue a la protección del trabajador, de su salud y seguridad, 
siendo suficiente entonces con que el daño se produzca como causa o consecuencia de la 
prestación laboral para que se proceda al análisis de los demás elementos tonificantes de la 
responsabilidad contractual sin determinar si el daño se deriva de un incumplimiento 
contractual del empleador. En consecuencia, la responsabilidad el empleado frente a un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional es contractual. (p. 64) 
 
De conformidad a lo anterior expuesto, el empleador tiene conocimiento que todo trabajo 
sobrevenido fuera de la jornada laboral, es debidamente compensado puesto que; según la teoría 
normativa todo trabajo ejercido fuera del horario laboral suma como tiempo extra siempre en 
cuanto sea comunicado antes del término de la jornada de este. Dicho en otras palabras, el tiempo 
extra laboral ejercido por el empleado debe ser compensado económicamente y para el 
cumplimento de este es exigible que sea comunicado antes del término de horario de trabajo. Y 
que toda actividad encomendada fuera de la jornada de trabajo será de responsabilidad del 
empleador. 
Por otro lado, en la actualidad tenemos presente el síndrome del quemado (síndrome de 
burnout). Pero para hablar sobre ello nos remataremos al origen, puesto que Barraza y Jaik (2011) 
señalan que:  
 
En 1974 Freudenberger observó en una clínica para toxicómanos a los psicoterapeutas que 
laboraban en esta (clínica), quiénes presentaban una serie de manifestaciones de 
agotamiento, y una serie de síntomas de depresión y ansiedad; describiendo como estos 
profesionales iban modificando su conducta progresivamente y se volvían insensibles, en 
la mayoría de los casos, agresivos con los pacientes. En ese sentido, se puede deducir, que 
la carga laboral involucro en el aspecto psicosocial de los empleados, puesto que estos 
estaban en una constante de trabajo por lo arduos turnos de largas jornadas que se veían 
reflejados en la mala atención. Dicho en otras palabras, el síndrome del quemado es; un 
estrés crónico de trabajo, como consecuencia de la no desconexión del trabajo, 
particularmente por la conexión digital (internet), causando problemas en la salud, a nivel 
persona, laboral y social, que se manifiesta en la baja productividad y mala atención con el 
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usuario. (p. 133) 
 
Al respecto de la salud de los trabajadores la Organización Mundial de la Salud (2019) 
sostiene. ”Los riesgos que enfrenta la salud en los centros de trabajo, que incluyen diferentes áreas 
son zonas de peligros, porque el estrés laboral está en toda área geográfica resultando como 
enfermedades ocupacionales que perjudican otros problemas de salud. Además, las condiciones, 
el cargo y la posición jerárquica del centro laboral también afectan a la salud”. (pp.1). De modo, 
que los empleados laboran bajo presión o en condiciones poco optimas, que interrumpen la 
realización de actividad productiva. Por otro lado, la atención sanitaria general. 
Por lo tanto, la OMS cataloga a la salud psicosocial del entorno laboral; como un elemento 
que debe ser atendido frente a las situaciones de estrés. Y que producto de estas causas son los 
perjuicios de la salud psicologica de los empleados. Al respecto en el trabajo de investigación de 
Cialzeta J. R. (2013) expone que el síndrome de burnout. “Los agentes de salud de un hospital de 
nivel alto de complejidad de la ciudad de Corrientes. Presentaron elevados síntomas de 
despersonalización, cansancio emocional y falta de realización personal (p.92). Por lo que 
podemos diferir que el síndrome del quemado realizado a los agentes de la salud, arrojo como 
resultado daños a la salud psicosocial al momento de ejecutar sus actividades laborales.  
Bajo la misma línea expositiva. El procesamiento estadístico realizado en la Subgerencia 
de fiscalización de los procesos de identificación, Lima – 2017 demostró la existencia de una 
relación inversa entre el ejercicio laboral y el síndrome de burnout. Obteniendo un coeficiente de 
correlación de Spearman de -0.566, la cual indica que a un alto desempeño laboral el síndrome del 
quemado es bajo y viceversa. (Heredia, 2017, pp.85). 
De modo que podemos denotar que existe una relación del síndrome de burnout y el 
descargo laboral, dado que influye en la salud de los empleados y el aspecto productivo al 
momento de realizar sus actividades encomendadas respecto a contenido de la relación laboral. Al 
respecto International Labour Organization (2019), expone que: 
 
Aproximadamente un tercio de la fuerza laboral mundial (36.1 por ciento) ahora trabaja 
horas excesivas - definido como trabajando regularmente más de 48 horas por semana. Las 
horas de trabajo excesivas son a menudo requerido por los bajos salarios y los trabajadores 
que enfrentan estas condiciones están es proporcionadamente representadas en los países 
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en desarrollo. Mientras los hombres son más probabilidades de trabajar horas excesivas, 
esto no representan a las mujeres que pasan horas considerablemente más largas dedicadas 
a tareas y cuidados domésticos trabajo. Se asocian horas de trabajo excesivas con efectos 
crónicos de fatiga que pueden conducir a problemas de salud como enfermedades 
cardiovasculares y trastornos gastrointestinales, así como más pobres estado de salud 
mental, incluidas tasas más altas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Aumento 
de los riesgos de enfermedades no transmisibles. están vinculados a horas de trabajo 
excesivas, con un mayor riesgo observado en mujeres, lo que sugiere que los empleadores 
deberían considerar cómo mejorar gestionar las demandas de equilibrar el trabajo y Vida 
familiar de mujeres y hombres trabajadores. Mientras otros factores (como autonomía, 
presión para trabajo horas extras y bajas recompensas) también contribuyen a tales factores 
de riesgo, en general, reducir las horas de trabajo excesivas puede contribuir a mejorar 
Resultados de la SST. El informe de 2019 de la OIT Comisión global sobre el futuro del 
trabajo estados que: "Los límites de horas de trabajo excesivas reducir accidentes laborales 
y asociados riesgos psicosociales”. (p. 54) 
 
Sin embargo, es oportuno expresar que también existe el tecnoestrés, el cual es 
consecuencia de toda manipulación tecnológica para la ejecución de determinadas actividades 
laborales, y como consecuencia del mismo produce perjuicios mentales en el empleado. Es por 
ello que Letona Rivas G. E. (2016), concluye en su trabajo de investigación que. Los colaboradores 
se encuentran en un nivel promedio de tecnoestrés debido a la tensión laboral, provoca pérdida de 
memoria en las actividades que debían de realizar en su jornada laboral, cansancio mental por 
trabajar más de dos horas frente al monitor. (pp. 68). Así mismo, podemos deducir que los 
desarrollos de las actividades laborales exigen de un presupuesto tecnológico para la ejecución de 
las mismas, de modo que existe un nivel de correlación entre estos, de modo que podemos apuntar 
a una desconexión de los medios tecnológicos. A ello, en el trabajo de investigación de tesis de 
Torres Cancino (2016), sostiene que: 
 
La ausencia de un derecho al debido descanso del trabajador vulnera el estado de salud, 
física, psicológica y mental, estando expuesto a disminuir su productividad, toda vez que 
el hombre no es una máquina que pueda continuar trabajando sin prestar algún perjuicio, 
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razón por la que resulta relevante la regulación o establecimiento de límites a su labor. (pp. 
68) 
 
De manera que podemos deducir que el resultado de estar ligados virtualmente al trabajo 
ocasiona problemas a la salud de empleado, ya sea en su vida personal o profesional. 
Por otro lado, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2019). Las 
encuestas de ESENER 2019 arrojan nueva luz sobre los riesgos ocupacionales emergentes para la 
seguridad y la salud, respecto a la causal de la digitalización. De modo, que podemos sostener que 
la digitalización es un factor de índole importante en cuanto a los riesgos ocupacionales. 
A la misma medida, encontramos que existe dos sentencias sobre; la primera respecto a 
daños derivados de exposición a riesgos psicosociales (TSJ de Catalunya – España, nro. 
7055/2017), y segundo; respecto a indemnización a trabajadoras como consecuencia de la 
exposición a conflictos personales con compañeros (Juzgado de lo Social nº1 de Eibar 
Nº117/2017). Resulta que fallos sostiene la razonabilidad del riesgo psicosocial por colisión 
interpersonales, mismos que no son atendidos por el empleador, puesto que por su mismo rango 
de jerarquía debía establecer parámetros de prevención frente a las patologías que padecía la 
trabajadora. Dicho en otras palabras, el seguimiento del estado de salud, corre por parte del 
empleado, en función a que exista un ambiente optimo que no interrumpa con la funcionalidad 
empresarial, dicho en otras palabras; hacer un seguimiento psicosocial que garantice un clima 
laboral de calidad. 
En conclusión, toda actividad laboral que ejerce el empleado fuera del horario de trabajo 
encomendado por el empleador genera un estrés (síndrome del quemado), que se caracteriza por 
cambios en la vida personal y profesional del empleado, causando bajo rendimiento y/o 
productividad y cambios en la actitud laboral. Además, la empresa en pro del bienestar de sus 
empleados debe realizar seguimientos respectivos al tema de la seguridad psicosocial. 
 Para efectos de una mejor comprensión en cuanto a los términos técnicos de la presente 
tesis, que sostiene el marco teórico, a continuación, se desarrollara de forma efectiva algún 
término. 
Con la finalidad de un desarrollo efectivo de la presente investigación. Imenda (2014) 
afirma. Los marcos teóricos como los conceptuales dan vida a una investigación (pp. 185-195). 
De modo que involucra carácter de conceptual de los elementos usados en la investigación. Evans 
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(2007) sostiene que. Una investigación sin el marco teórico o conceptual dificulta a los lectores 
determinar la posición académica y los factores subyacentes a las afirmaciones y / o hipótesis del 
investigador (pp.211-230). Entonces, podemos deducir que el marco teórico forma de vital 
importancia para el desarrollo la investigación.  
Es por ello que la seguridad y salud en el trabajo; es un aspecto de carácter importante que 
surge de las condiciones laborales en la que el empleado desarrolla sus actividades, del cual debe 
reunir una serie de estándares para una óptima productividad. Es por ello que Worcester (2017) 
sostiene que. La seguridad se refiere a los procedimientos y otros asuntos tomados para evitar que 
los trabajadores se lesionen o enfermen. (p. 1) Con el fin preventivo ante accidentes que sugieren 
de la actividad laboral. Sin embargo, Wakeling (2017) expresa que. La salud y seguridad en el 
lugar de trabajo, se refiere al derecho de cada empleado, independientemente de la industria, a 
realizar su trabajo diario en un entorno seguro. (p. 3) Es por eso que la Gobernanza (2019) afirma 
que. Existe más de 250 documentos de la OIT sobre administración e inspección de trabajo 
respecto a la seguridad y salud en el trabajo, incluidos los convenios y recomendaciones y la 
Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, informes técnicos y publicaciones, material de 
capacitación (p.257). De modo que podemos decir que la seguridad en el trabajo es un elemento 
crucial para minimizar accidentes, lesiones y muertes.  
Al respecto al primer punto cabe mencionar que en todo centro de labor ya sea como ente 
público o privado sucede accidentes de trabajo por lo que. Cabanalles Torres (2001) afirma. Es 
aquel suceso anormal, resultante de un ente improvisto y repentino, sobrevenido de la actividad 
laboral. (p.18). De igual modo Capon Filas y Giorlandini (1987) sostienen que. Es aquella acción 
inesperada violenta de una fuente exterior, que se desarrolla durante el trabajo que ataca la 
integridad psicofísica, produciendo un perjuicio; determinado como parcial o absoluta, o como 
transitoria o permanente. (p.20). De modo que podemos denotar que los accidentes laborales 
involucran el espacio geográfico sujeto de la relación laboral. Por lo que las medidas de prevención 
en el trabajo descansan en el empresario, que se expande al amparo de la integra del empleado 
(Cortés Carcelén, 2002, p.64). De ahí que, los accidentes de trabajo ocurridos por fuerza mayor o 
caso fortuito deben ser de responsabilidad del empresario a fin de se proteja la seguridad y salud 
del empleado. 
De modo, que es aquella lesión física que le ocurre al empleado por consecuencia ajena del 
trabajo que realiza (Fernández, Pérez, Menéndez y Lázara, 2007). Por lo que involucra una 
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afectación al trabajador, de modo que se puede considerar los siguientes elementos; causa externa, 
instantaneidad y lesión. Mismos que se clasifican en; accidente leve y accidente incapacitante, 
según el grado de incapacidad del accidente laboral que pueden ser total – temporal, parcial 
permanente, total – permanente y accidente mortal.  
Por otro lado, sobreviniente de los sucesos expresados con anterioridad existen 
enfermedades profesionales, toda vez que se ha establecido la relación de causa-efecto, entre los 
riesgos a los cuales están expuestos los empleados. (Palomino, 2019, p.45). En tal sentido, existen 
factores de riesgos laborales, tales como; físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales. Sin embargo, la NTS N°068-MINSA/DGSP-V.1., no complementa las 
enfermedades que sobrevengan de los agentes psicosociales. 
A lo que apunta, que las enfermedades psicosociales son provenientes de la carga laboral 
que se expresa a través del estrés ante diferentes situaciones de la misma coyuntura. (Turbilino. 
2019). De modo que, el estrés laboral surge de la relación laboral causando negatividad del 
desarrollo de las actividades. Por lo que los factores de riesgos psicosociales deben ser evaluados 
en; factores de riesgo psicosocial individuales, psicosocial extra laborales y psicosocial 
intralaborales 
Por lo que Santos Garcia, C. J. (2019). Los riesgos psicosociales son también indicadores 
de acoso y repercuten en la productividad, así como en la salud de los trabajadores. Por lo que 
afecta el rendimiento laboral dentro de la organización. Tanto como; la deficiencia en el diseño de 
puestos y tareas, la organización la gestión del trabajo, en la forma de vinculación, y contexto 
social o entorno en que se desarrolla el trabajo. 
Dicho lo anterior hoy en día presentamos el síndrome del quemado. Freudenberger H. 
(1974) expone que. La sobrecarga de trabajo ocasiona, entre otros síntomas, sensación de 
agotamiento e insatisfacción. (p.3). Algunas características del más cercanas son: agotamiento 
emocional; disminución y pérdida de recursos emocionales, despersonalización; desarrollo de 
actitudes negativas, de insensibilidad. Y como consecuencias son; aumento de la presión arterial, 
inflamaciones localizadas, aumento de la glucemia, descenso de la síntesis proteica, digestión 
sistemas inmunes y respuestas alérgicas, aumento de la frecuencia cardiaca y respiraría, aumento 
de la coagulación y aumento de los ácidos estomacales 
Por lo que (Espinoza, 2019) propone. Potenciar la intersupervisión, educación grupal, 
liderazgo motivador, seguimiento de rendimiento e incentivo del cambio-regeneración 
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institucional. Así como sensibilizar a las organizaciones laborales y sindicales para mejorar la 
salud del trabajador y la eficiencia de la institución.  
En relación a la formulación del problema del presente proyecto de investigación. Bernal 
(2010) sostiene que; en la investigación, un problema hace referencia a algo que se debe responder, 
detallar y/o contribuir con una posible solución (p.88). Por otro lado, Hernández, Fernández y 
Baptista. (2013) afirman que el problema de la búsqueda es desglosar y especificar la mejor manera 
formal la idea de investigación (p. 41). Asimismo, Vargas (2006) manifiesta que todas aquellas 
preguntas de investigación direccionan al investigador a resolver la problemática planteada, por lo 
que es importante delimitar y plantear correctamente la problemática (p. 11). En tal sentido, las 
formulaciones del problema de la presente tesis son: 
 
                 PROBLEMA                   PROBLEMAS 
              GENERAL – PG            ESPECÍFICOS – PE 
PG.- ¿De qué manera el 
mal uso de la tecnología 
fuera de la jornada de 
trabajo vulnera al derecho 
de la seguridad y salud en 
el trabajo? 
PE1: ¿De qué manera el 
mal uso de la tecnología 
repercute en el aspecto 
psicosocial de los 
trabajadores? 
PE2: ¿Cómo el mal uso de 
la tecnología repercute en 
la salud de los 
trabajadores? 
 
Nota: Elaboración propia 
 
De modo que la justificación de la presente tesis se da por las recientes formas de 
explotación laboral. Debido a que, el empleador teniendo amplio conocimiento de los derechos 
laborales y funcionales de sus empleados comete errores al disponer funciones a sus trabajadores 
fuera de la jornada de trabajo. Ya que en la teoría el simple hecho de comunicarse con el empleado 
para realizar un trabajo fuera de la jornada laboral, es haciendo conocimiento antes de la 
finalización de la misma. Cabe mencionar que es bien compensado como horas extras. Sin 
embargo, la consecuencia de dicha negligencia repercute en los empleados, expresándose en estrés 
(síndrome del quemado) bajo rendimiento laboral, baja productividad, cambios de carácter, 
problemas en la salud. 
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Por lo que, la relevancia de la presente tesis radica en la prevención de los riesgos 
psicosociales en los trabajadores dentro de la empresa. De modo que el empresario se involucre 
por el bienestar de sus empleados y por el tráfico del trabajo dentro de la empresa. De modo que 
la presente investigación contribuye con la sociedad de manera teórica-normativa, brindando 
aporte socio-legal sobre la aplicación y/o seguimiento de las políticas de prevención respecto a los 
derechos derivados del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. De modo que resulta que las 
políticas de prevención frente al mal uso de la tecnología fuera de la jornada laboral garanticen un 
debido descanso ininterrumpido obteniendo como resultados agentes de actividad laboral en buen 
estado psicosocial con alto nivel de productividad. Los cuales se determinan en los siguientes 
objetivos: 
 





OG. - Analizar de que 
forma el mal uso de la 
tecnología vulnera el 
Derecho a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 
OE1.- Analizar de que 
forma el uso de la 
tecnología repercute en 
el aspecto psicosocial de 
los trabajadores 
 
OE2.- Analizar de que 
forma el mal uso de la 
tecnología repercute en 
la salud de los 
trabajadores. 
 
Nota: Elaboración propia 
 
Y en relación a los supuestos son:  
SUPUESTOS DEL TRABAJO DE TESIS 
SUPUESTO GENERAL  
SG 
SUPUESTOS ESPECÍFICOS  
SE 
SG.- El mal uso de la 
tecnología vulnera el 
Derecho a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, porque 
el empleado delega 
SE1.- El mal uso de la 
tecnología repercute en el 
aspecto psicosocial de los 
trabajadores porque ocasiona 
SE2.- El mal uso de la 
tecnología repercute en la 
salud de los trabajadores 




funciones laborales al 
empleado fuera de la jornada 
laboral. 
dependencia laboral – 



















Cabe mencionar que la metodología es una construcción de medios para una investigación 
escrita y que relaciona al método, por lo que Bernal (2006) considera que el modo es un ente de 
dos perspectivas: la metodología como estudio descriptivo, explicativo y de justificación, y por 
otro lado la metodología como grupo de etapas de investigación. 
 
2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación que se aplicara en la presente tesis es el jurídico-descriptivo, puesto 
que el presente tipo está dirigido a dar una mayor profundidad de acercamiento respeto a la materia 
de investigación y la evolución de esta. Al respecto Tantaleán (2015) sostiene que: “Es un tipo de 
estudio dirigido al conocimiento de la actualidad, expuesto en el espacio tiempo” (p.22) . Es decir, 
el investigador se centra en dar a conocer las características del fenómeno en evaluación. 
Por consecuencia, siendo parte de los objetivos el describir y explicar la problemática 
planteada en la presente tesis, se toma este tipo de investigación como base de la realización de la 
misma.  
Por otra parte, el diseño metodológico que aplicare es la investigación básica, la que 
sostiene cómo lograre alcanzar los objetivos planteados. Al respecto Cazau, P. (2006) expone que 
la investigación tipo básica, tiene el objetivo de ampliar el conocimiento de una realidad que es 
materia de estudio. En otras palabras, me basaré en analizar el aspecto legal de un determinado 
tipo laboral y describir cómo es que esto van sucediendo, su trayectoria, teniendo como resultado 
el conocimiento. De modo, que a través del análisis y la descripción se crea un nuevo conocimiento 
que enriquezca las investigaciones de materia laboral.  
Por otro lado, un gran número de tesis realizadas en Derecho es en base a la investigación 
cualitativa, puesto que ve diferentes tipos de posturas de distintos temas de entorno social, es así 
que Niño (2011) manifiesta que las investigaciones cualitativas tratan de analizar y recolectar la 
información en todos los medios, dejando de lado la numérica. Con toda la información 
recolectada se busca crear un nuevo conocimiento o expandir un tema, condicionado al tipo del 
estudio que se utilice. 
El método de investigación aplicado es el Método Inductivo. Por ello, Ramos, C., Ruiz, R., 
De la Puente, J., y Martínez, F., refieren que el método se aproxima al derecho cuando es 
investigado e interpretado, expresando que el método inductivo equivale a la relación de juicio 
particular a afirmaciones de carácter general.  
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Por otro lado, también se utilizará el método analítico-sintético. Debido aque la presente 
investigación dará pie a un nuevo conocimiento del derecho en el marco laboral de la sociedad. A 
través de instrumentos que cumplen estándares de calidad, mismas que cubrirán necesidades de 
protección de los derechos laborales ante aquellas situaciones de vulneración a la jornada de 
trabajo. De modo que nuestro marco legal, garantice la protección de esta. Y como resultado de 
ello; los empleadores y empleados fortalezcan conductas y/o políticas de custodia ante tal 
problemática con elementos constitutivos normativos. 
Por otro lado, la presente investigación es de nivel explicativo, porque explica el 
comportamiento de una unidad de análisis en función a la siguiente. La unidad de análisis uno que 
es la vulneración al derecho de la seguridad y salud en el trabajo por el mal uso de la tecnología y 
la unidad de análisis dos que viene a ser la aplicación de políticas de prevención de riesgos 
psicosociales, de modo que pondrá los factores de inicio y resultado. Además, es oportuno decir 
que surgen casuísticas tales como ¿Por qué sobreviene? y ¿en qué modos? Es decir, describir el 
fenómeno y las variables relacionada puesto que se dilucida de una manera eficiente y eficaz 
respecto al estudio. 
 
2.2. ESCENARIO DE ESTUDIO 
El escenario de estudio de la presente investigación es el marco geográfico peruano, 
puntualmente Lima Metropolitana. Debido que en esta jurisdicción se encuentra concentrado 
especialista en la materia, así como el órgano institucional oportuno para resolver las casuísticas 
que sugieres. De modo que permite analizar la problemática en su más alto énfasis, así como 
examinar si es existe la aceptación de parte de los empleadores – empleados en relación al régimen 
laboral Nª 728 con relación a la vulneración del derecho mencionado en la presente tesis. 
 
2.3. PARTICIPANTES 
Los concurrentes de las entrevistas que he realizado, han sido elemento de recolección de 
datos necesario entender la perspectiva profesional en materia laboral respecto a la problemática 
abordada. Como se ha dicho, los colegiados y su ejercicio jurisdiccional los hace oportunos 









1 Karla Giamnina 
Canova Talledo 
Abogada Directora de la Dirección de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo 
2 Pablo Cock 
Gastañeta 
Abogado Sub Director de la Sub Dirección de 
Promoción y Protección de los Derechos 
Fundamentales y de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
3 Gloria del Carmen 
Guadalupe 
Rodríguez Vega 
Abogada Jefa de la Unidad de Administración 
General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 
4 Elizabeth Teresa 
Meléndez Taype 
Abogado  Aboga de la Dirección de Promoción y 
Protección de los Derechos 
Fundamentales y de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
Nota: Elaboración propia 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Arias, F. señala que las técnicas de recolección de datos son elementos de las numerosas 
formas de obtener la información, y los instrumentos de recolección de datos son los acervos 
materiales que se manejan para acumular y recopilar la información (1999, p. 25). Las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos nos ayudan a explorar y analizar de forma más precisa el 
panorama al que nos acercamos. Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, M. (2010) nos dicen. 
Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 
investigación y generar conocimientos (p. 583). Dicho en otras palabras, permite recolectar las 
posturas y/o opiniones de los participantes, brindando como resultado nuevos conceptos, los cuales 
cooperan al desarrollo del tema y de la sociedad misma. 
 
TÉCNICAS 
Las técnicas son los pasos y/o procedimientos que se realizara para la viabilidad de lo que 
quiero hallar, también son estándares de calidad que aplicare, en especial una técnica, la cual 





Según Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, M. (2010) Las entrevistas cualitativas son 
personalísimas, flexibles y abierta. Definidas como punto de concentración de información. De 
modo que permite resolver las dudas planteadas a través de las respuestas del tipo de encuesta 
abierta respecto al empleado que se le vulnero la jornada laboral por el mal uso de la tecnología. 
Como tal, la finalidad es usar estos medios de estudio para la interacción de los empleados en 
relación al centro de trabajo. Además, el Diccionario de Ciencias de Educación (1983) la define 
como medio de conciliación para determinar los hechos que surgen de la conversación. Puesto que 
los mecanismos técnicos tomar forma de dialogo, y lograr hallar la respuesta verbal. En conclusión, 




Los instrumentos de colección de datos son los mecanismos que utilizare para aplicar las 
técnicas seleccionadas con anterioridad, ello nos garantizara una mejor comprensión del panorama 
de aproximación temática. En tal sentido, los instrumentos son dos: 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
La guía de entrevista es aquel medio que contiene los temas de relevancia para la 
elaboración de la investigación. Dado que sostiene preguntas hacia los entrevistados de tal manera 
que la información a recolectar sea con el fin de esclarecer cada punto a tratar del tema y de materia 
para analizar. Con la finalidad de poner arreglo de sí mismo y de otros, el técnico transcribe los 
diferentes tipos de suplencia de ideas, preguntas, resultados e información adquirida por parte del 
entrevistado (Borda, P., Dabenigno, V., Freidin, B., y Güelman, M., 2017, p. 24). Teniendo en 
cuenta que interpreta las respuestas reales de los sujetos de análisis, además de reunir una postura 







Para el desarrollo de la presente tesis se recolecto información fehaciente de carácter 
jurídico legal, así como argumentos normativos de especialistas de la materia. De la misma 
manera, se categorizo respecto a la relevancia legal, de modo que se aplicó la triangulación en 
relación a la convergencia, divergencia e interpretación de los colegiados. 
 
CATEGORIZACIÓN DEFINICIÓN SUB-CATEGORIAS 
Vulneración al Derecho a la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo por el uso de la 
tecnología 
Según Espinoza C. (2019) la 
tecnología vulnera la seguridad 
psicosocial del entorno laboral 
en cuanto a mal uso de este. 
Las directrices 
encomendadas por el 
empleador fuera de la 
jornada laboral vulnera el 
derecho a la seguridad y 
salud en el trabajo. 
Aplicación de políticas de 
prevención de riesgos 
psicosociales respecto al 
régimen laboral N° 728 
Las políticas de prevención por 
el mal uso de la tecnología fuera 
de la jornada laboral ocasionan 
daño psicosocial al empleado. 
El uso adecuado de los 
medios tecnológicos 
interrumpe el debido 
descanso de los empleados 
 Nota: Elaboración propia 
2.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
El análisis cualitativo de la información total obtenida en la ejecución de las entrevistas. 
Como señala Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, M. (2014). En la investigación cualitativa 
la recolección y el análisis se dan paralelamente; Asimismo, el análisis no es estándar, toda vez 
que cada estudio solicita de un bosquejo propio de análisis. En consecuencia, el análisis cualitativo 
es el proceso mediante el cual se organiza y manipula las respuestas obtenidas por los 
investigadores, tal como lo define Spradley (1990) Es el proceso a través de la organización y 
manipula de toda la información colectada por el investigador para relacionar, interpretar, separar 
significados y conclusiones. Siendo así que al interpretar brinda una conclusión, serie de pasos que 
nos guiaron a validar los supuestos planteados en el presente trabajo. 
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2.7. ASPECTOS ÉTICOS 
La realización de cualquier tipo de investigación debe garantizar los criterios de fiabilidad 
respecto a lo que se busca demostrar. De modo que, el investigador, asesor, académicos, etc., 
comprendan lo transmitido. Dado que la investigación científica posee carácter de buena fe y una 
correcta elaboración debidamente asesorado por un especialista, se encuentran además otros 
criterios, tales como: 
 
 Se utilizó las normas establecidas conforme al modelo APA sexta edición, como 
fuentes bibliográficas informativas, que garantizan que no existe plagio alguno.  
 Se pondera la legalidad de derechos de autos, normado por la Ley sobre el Derecho 
de Autor (Decreto Legislativo N° 822).  
 Se ha desarrollado en obediencia de las normas anti plagio, utilizando el Turnitin.  
 Se hizo la declaración de autenticidad, el cual visa que el presente trabajo 
















Los resultados obtenidos respecto a las entrevistas realizadas a los abogados fueron las 
siguientes: 
OBJETIVO GENERAL – OG 
OG. - ANALIZAR DE QUE FORMA EL MAL USO DE LA TECNOLOGÍA 
VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
1. ¿QUÉ CONCEPTO TIENE USTED SOBRE EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO? 
Según Canova Talledo (2019), es expone que: 
Es un derecho fundamental que abarca la evaluación y/o los peligros y riesgos de parte 
del empleador frente a un trabajador por cual tiene vínculo laboral, y alcanza a todos aquellos 
que formen parte o ingresen a un centro de trabajo. En ese sentido, el empleador se obliga a 
contar común Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que proteja de todos los 
riesgos dentro lo que es la organización frente a las personas. 
De igual manera Cock Gastañeta (2019), sostiene que: 
Es un derecho fundamental de la persona, que propende a la protección del trabajador a 
través de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Es 
responsabilidad de los empleadores poder crear un ambiente de trabajo seguro en el cual los 
trabajadores puedan ejercer su labor sin riesgos. 
Siguiendo la línea exponencial Rodríguez Vega (2019), expresa que: 
Es un conjunto de medidas que se deben respetar y aplicar dentro del centro laboral para 
cautelar la salud mental y física de los trabajadores; en pro de tener empleados psicológicamente 
saludables. De modo que den mucho más de ellos y rindan mejor en el momento de cumplir sus 
labores. 
Así mismo Meléndez Taype (2019), expone que:  
Es un derecho fundamental de todo trabajador en nuestro país, mediante el cual se debe 
propiciar siempre el mejoramiento de las condiciones para prevenir daños en la integridad física, 




2. ¿DE QUE MANERA CREE USTED QUE EL MAL USO DE LA TECNOLOGÍA 
VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 
Según Canova Talledo (2019), es expone que: 
Para tener un panorama claro sobre este tema, debemos tener en claro: Que si bien la 
tecnología va en evolución, las relaciones laborales lo hacen de la misma manera, por lo tanto, 
los peligros también van evolucionando. La tecnología conlleva que los trabajadores fuera de la 
jornada puedan usar sus medios electrónicos (teléfonos, computadoras, celular, tablet), para que 
estén constantemente conectados con su empleador para atender cualquier necesidad. Eso trae 
como consecuencia cierto nivel de estrés, trastorno psicosocial derivado de la relación laboral 
existente y debe ser regulado - determinar límites. Por ejemplo, la disposición vacacional; es 
gozar de descanso vacacional por un periodo ininterrumpido y el empleador no puede tener 
ninguna injerencia requerir nada en esos plazos al trabajador. Es decir, poner un límite a las 
comunicaciones para que el trabajador pueda gozar libremente de los descansos que le 
corresponde en el marco del Derecho Laboral y del Derecho a la Seguridad y Salud en el trabajo.  
De igual manera Cock Gastañeta (2019), sostiene que: 
En principio la tecnología no es negativa, puesto que ayuda a desarrollar el trabajo de 
manera eficiente y eficaz e incluso ahorra tiempo. Sin embargo, las empresas y/o empleadores 
utilizan los medios tecnológicos de manera indiscriminada, abusando de estos y como 
consecuencia de ello vulnerando los derechos del trabajador. Además, cabe mencionar que no 
existe una legislación en el Perú que regule este aspecto tecnológico. Y el mal uso de las 
tecnologías afecta directamente en el desempeño del trabajador ya sea del ente público o privado. 
Siguiendo la línea exponencial Rodríguez Vega (2019), expresa que: 
Atenta contra el principio de equilibrio entre la vida laboral y personal. Así mismo genera 
estrés, ya que la persona al momento del desarrollado de sus actividades personales se siente 
obligado a dejar de atender estas, por atender las obligaciones laborales; comprometiendo al 
trabajador que quiere salir adelante; causándole miedo de perder el trabajo y obligándole a dejar 
de lado su vida personal y/o familiar para tener que abocarse a las funciones propias del trabajo 
evitando su desarrollo como persona; por estar atento a su entorno laboral como empleado. 
Asi mismo Meléndez Taype (2019), expone que: 
La tecnología es neutra; ya que no genera efectos positivos ni negativos, puesto que; la 
cualidad dependerá mucho de factores como: la demanda, uso y forma. Es decir, que el uso 
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inadecuado puede acarrear consecuencias negativas tales como los riesgos psicosociales: “Que 
son aquellas condiciones presentes ante una situación laboral que están relacionadas en la forma 
de como organizamos nuestro trabajo, del contenido y la forma del cómo hacemos dicha tarea”. 
Básicamente, se relaciona cuando un sujeto no está preparado para afrontar la relación laboral 
con la vida personal y de ese modo acomodar ambos aspectos en el día a día. Entonces, se podría 
decir que los riesgos psicosociales siempre van a estar presente ante en la vida del sujeto. 
 
3. ¿CREE USTED QUE EXISTE OTROS MEDIOS DE REGULACIÓN QUE 
PROTEGEN EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 
Según Canova Talledo (2019), es expone que: 
A la fecha contamos con la Ley N° 29783 y su reglamento, así como los convenios que 
a la fecha no han sido ratificados por el Perú, contando con la Constitución Política del Perú que 
lo desarrolla como Derecho transversal. No obstante, no necesariamente debe estar normado para 
ser protegido. A título personal, mi postura es permanecer en una cultura de prevención ante los 
riesgos laborales y que no necesariamente debe estar normado para que nos obliguemos a 
protegernos frente a los riesgos en el trabajo. Ya que hay Derechos inherentes a la persona tales 
como: la integridad, dignidad, seguridad, libertad que mejoran el estándar a la seguridad y salud 
en el trabajo.  
De igual manera Cock Gastañeta (2019), sostiene que: 
Si, puesto que corresponde a cada empresa regular sus temas de seguridad y salud en el 
trabajo. De modo que a través de las indicaciones que se brinda a los trabajadores puedan 
coadyuvar a que los empleados puedan desempeñen su trabajo en lugares sin riesgos y sin 
ninguna amenaza. Es decir, que los empleadores deben ser responsables al interior de sus 
instituciones sobre la materia de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales. 
Siguiendo la línea exponencial Rodríguez Vega (2019), expresa que: 
Existen reglamentos internos de trabajo de instituciones públicas y privadas que también 
suelen ser parámetros de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Por otro 
lado, también están los convenios internacionales así como las normas internacionales. 
Asi mismo Meléndez Taype (2019), expone que:  
En la actualidad, en nuestro marco jurídico existe La Ley N° 29783 y su reglamento, sin 
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embargo, nuestra legislación aun presenta vacíos por lo que ante determinadas situaciones que 
se puedan presentar ante el Poder Judicial de vulneración de Derechos de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, puede acarrear a recurrir a normas de carácter internacional para la garantía de los 
derechos de los mismos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS – OE 
OE1.- ANALIZAR DE QUE FORMA EL USO DE LA TECNOLOGÍA REPERCUTE 
EN EL ASPECTO PSICOSOCIAL DE LOS TRABAJADORES 
 
1. ¿DE QUE FORMA CREE USTED QUE EL MAL USO DE LA TECNOLOGIA 
AFECTA PSICOSOCIALMENTE EN LOS TRABAJADORES? 
Según Canova Talledo (2019), es expone que: 
Afecta los niveles de hostigamiento, estrés, desmejora el clima laboral. Por otro lado, en 
el caso de las mujeres siendo madres o gestantes que cubren roles más complejos en relación a la 
responsabilidad; cargan consigo cierto nivel de estrés, doble rol, doble preferencia. En ese 
sentido, dicho estrés hogareño es trasladado al trabajo o viceversa; creando así climas laborales 
complejos.  
De igual manera Cock Gastañeta (2019), sostiene que: 
El tema psicosocial tiene dos aspectos, tales como; el aspecto psicológico y sociológico. 
Puntualmente en el presente caso, se da el estrés laboral; el cual genera que el trabajador realice 
sus labores a desgano, sin motivación alguna, afectando con ella las relaciones intrapersonales, 
del trabajador con su empleador y entre sus compañeros de trabajo propiamente. 
Siguiendo la línea exponencial Rodríguez Vega (2019), expresa que: 
Genera ansiedad y estrés laboral. Puesto que está expuesto a compromisos y índole 
laboral y personal, ya que psicológicamente el trabajador no se quiere desligar de ninguna de 
estas. 
Así mismo Meléndez Taype (2019), expone que:  
Los riesgos sociales en la actualidad es la que más dificultades presenta al momento de 
identificarlo dentro del panorama de la Seguridad y Salud en el Trabajo, puesto que derivan de 
las deficiencias que pueda haber en el diseño y la forma en la que realizamos un trabajo y pueden 
producir resultados psicológicos, físicos, y sociales negativos. Y dentro de los riesgos 
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psicosociales actitudes negativas como; preocupación, irritación, ansiedad, tenciones, estrés y 
tecnoestrés.  
2. ¿COMO CREE USTED QUE EL ASPECTO PSICOSOCIAL AFECTA LA 
PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA? 
Según Canova Talledo (2019), es expone que: 
Afecta de manera directa, genera ausentismo de parte del personal, conllevando a que las 
actividades no se realicen de acuerdo a los procedimientos y/o protocolos establecidos dentro de 
la organización generando riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo y afecta a la 
colectividad de trabajadores si estos no son identificados a tiempo. 
De igual manera Cock Gastañeta (2019), sostiene que: 
Al existir estrés laboral hace que disminuya la producción, de modo que el empleado no 
realiza de manera óptima la actividad laboral y se puede generar accidentes de trabajos o devenir 
en una enfermedad ocupacional, afectando seriamente su salud. 
Siguiendo la línea exponencial Rodríguez Vega (2019), expresa que: 
Bajando el nivel de capacidad que tiene el trabajador de enfoque frente a los síntomas de 
ansiedad e incluso de inconformidad del estilo de vida. De modo que puede presentar síntomas 
o anomalías físicas que son llevados a la organización y de ese modo ser el resultado de un bajo 
rendimiento que es fruto de una inestabilidad psicológica. 
Así mismo Meléndez Taype (2019), expone que:  
En general para cualquier organización empresarial existe efectos negativos por el mal 
rendimiento laboral, tales como el ausentismo (cuando el trabajador ya no quiere laborar, porque; 
se siente frustrado) y el preceptismo (son aquellos trabajadores que acuden a laborar estando 
enfermos pero su rendimiento laboral es ineficaz). Cito además, un ejemplo: el régimen de 
jubilación anticipada. En donde, el empleado ya no se siente cómodo trabajando y busca los 
mecanismos legales necesarios para desligarse de este; por el mismo estrés que este presenta en 
su ambiente laboral. En resumen, un trabajador con estrés laboral, falta al trabajo y por ende la 
productividad de este se reduce. 
  
3. ¿DE QUE MANERA CREE USTED QUE EL EMPLEADO PUEDE EVITAR LA 
AFECCIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 
Según Canova Talledo (2019), es expone que: 
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El empleado tiene la facultad dispuesto por ley para a paralizar las actividades cuando 
exista un peligro grado o inminente. Es decir, la norma lo faculta a paralizar ante cualquier hecho 
y/o suceso que considere lesivo a su salud o su integridad física o psicosocial en el marco de la 
relación laboral. 
De igual manera Cock Gastañeta (2019), sostiene que: 
Puede evitarlo siguiendo las disposiciones de prevención que haya dispuesto el 
empleador para el desarrollo de las labores, sobre todo; si estas conllevan a un riesgo. También, 
tomando los debidos descansos semanales, acorde a lo programado en sus respectivos contratos 
de trabajo, y tomar los días de descanso vacacional de manera ininterrumpida, entre otras 
medidas a adoptar. 
Siguiendo la línea exponencial Rodríguez Vega (2019), expresa que: 
El empleado debe respetar los grados de asignación laboral, es decir; si el jefe envía un 
correo imperativo solicitando una acción laboral, el empleado debe de manejarlo con cautela. De 
modo que no interrumpa la vida personal de este frente a eventos personales y/o de índole 
familiar. Sin embargo, resulta difícil mencionar tal acción en el Perú, puesto que el empleador 
tiene la potestad de dirigir quien continúa o no dentro la organización e incluso existen empresas 
que tiene poder de indemnizar al empleado; ya que cuentan con poder adquisitivo pero siempre 
estarán sujeto a un procedimiento normativo. En conclusión, se debe optar por políticas de buenas 
prácticas laboral en beneficio de ambas partes de la relación laboral. 
Asi mismo Meléndez Taype (2019), expone que:  
Partiendo del hecho de que el empleado no es consciente de que el uso de los medios 
tecnológicos usados fuera de la jornada laboral, de alguna u otra manera se auto vulnera por el 
mismo hecho de responder al empleador y estar al tanto de estos medios de contacto para la 
solución de un conflicto. Se debe plantear en la organización una política de separar la vida 
personas de la laboral, y de esta forma evitar la vulneración de nuestros derechos laborales. 
 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS – OE 
OE2.- ANALIZAR DE QUE FORMA EL MAL USO DE LA TECNOLOGÍA 




1. ¿CONSIDERA USTED QUE EL MAL USO DE LA TECNOLOGÍA AFECTA LA 
SALUD DEL TRABAJADOR? 
Según Canova Talledo (2019), es expone que: 
Por supuesto, considero que deberían existir límites en el uso de la tecnología incluso en 
el marco de las relaciones laborales. “Hasta qué punto la tecnología debe formar parte en el marco 
del Derecho al trabajo para el desempeño de mis funciones”, Determinar en que momento se 
corta para llevar la vida personal integrada, incluso regular de una mejor manera el uso de la 
tecnología en la relación laboral. 
De igual manera Cock Gastañeta (2019), sostiene que: 
Si, definitivamente existe afectación, debido a que el estrés afecta directamente a la salud 
y conlleva al síndrome de burnout, que es el agotamiento físico y mental, generando que el 
trabajador se sienta cansado, agotado y desgastado emocionalmente. 
Siguiendo la línea exponencial Rodríguez Vega (2019), expresa que: 
Si bien la tecnología es un gran apoyo para desarrollar la actividad laboral, se debe 
precisar que en la actualidad contamos con medios tecnológicos que están cargado de 
información nutritiva a la comodidad del sujeto que lo requiere. Sin embargo, la afectación se da 
cuando; el empleador monitorea al empleado por los medios tecnológicos cuando estos son 
asignados, y la comunicación se da fuera de la jornada laboral, captando así una dependencia y/o 
necesidad de los requerimientos de este para la realización de una determinada actividad. 
Entonces, sugiero que los empleadores deben ser capacitados en cuanto a los límites de 
comunicación extra laboral para no vulnerar los derechos de sus trabajadores.  
Asi mismo Meléndez Taype (2019), expone que:  
Sí, porque; si empleado no utiliza la tecnología adecuadamente va producir riesgos a la 
salud y desencadena una enfermedad. Y hoy en día existe el síndrome del quemado, que es un 
estado de agotamiento psicológico ante las exigencias agobiantes que se presenten en el trabajo, 
a ello afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), que “El síndrome de burnout es una 
enfermedad y debe ser tratado como tal”. 
 
2. ¿CREE USTED QUE EL SINDROME DEL QUEMADO POR EL MAL USO DE LA 
TECNOLOGÍA ES TRATABLE? 
Según Canova Talledo (2019), es expone que: 
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De acuerdo a las charlas que sostuve con especialistas, sí es tratable, sin embargo, deja 
secuelas que debe ser manejado por especialistas en la materia. 
De igual manera Cock Gastañeta (2019), sostiene que: 
Si, si es tratable, pero requiere el apoyo del empleador y del trabajador en cuanto a los 
síntomas que se presentan del vínculo laboral. Además, el trabajador debe dar aviso y/o 
comunique al empleador y que  través del área de Recursos Humanos determine una evaluación 
para poder determinar el nivel de estrés que se pudiera encontrar dentro del centro laboral, y que 
si es detectado; se puedan tomar acciones a través de profesionales especializados para hacer un 
seguimiento a la salud del trabajador. 
Siguiendo la línea exponencial Rodríguez Vega (2019), expresa que: 
Sí, pero con medidas que partan de iniciativa del empleador. Que los empleadores sean 
orientados en relación a los límites con sus empleados. Es decir; que el empleador debe optar por 
medidas y/o políticas de atención frente a estos síntomas de estrés laboral para ser atendidos 
oportunamente y erradicar cualquier síntoma de perjuicio previa comunicación del empleado. 
Asi mismo Meléndez Taype (2019), expone que:  
Ante la respuesta que exige la presente interrogante. Se debe medir el grado de afectación 
de modo que no podemos generalizarlo. Es decir, que se debe establecer el grado de afectación 
y es importante reconocer los síntomas para tratar tempranamente el síndrome del quemado, y 
acompañarlo de tratamiento médico y psicológico. Por otro lado, el empleador está en la 
obligación de eliminar progresivamente o de adecuar el mejor uso de la tecnología y evitar |los 
riesgos psicosociales. 
 
3. ¿CREE USTED QUE EL SINDROME DEL QUEMADO DEBERIA SER 
INDENMIZABLE DE ACUERDO A NUESTRAS LEYES? 
Según Canova Talledo (2019), es expone que: 
Considero que sí, puesto que califica como una lesión a la integridad de los trabajadores 
derivado de una sobrecarga laboral, y que tiene que estar debidamente probada. 
De igual manera Cock Gastañeta (2019), sostiene que: 
Sí, porque se produjo un daño, y todo daño es reparable. Si bien existe la vía laboral y 
sus diferentes mecanismos para la determinación de este, siempre van a estar sujetos al tema 
probatorio. Es decir, hallar las causas que dieron origen al burnout y si el empleado cumplió las 
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disipaciones laborales provenientes de la misma actividad, de modo que se pueda invocar una 
reparación civil; ya sea en la civil o laboral.  
Siguiendo la línea exponencial Rodríguez Vega (2019), expresa que: 
Ya que es un síndrome relativamente nuevo probablemente se requiere una actividad 
probatoria de índole importante, tal vez; una pericia psicológica profunda que determine la 
prueba de este daño, y el Poder Judicial cuenta con equipos multidisciplinarios de que pueden 
impartir justicia ante este derecho. También, es oportuno decir que; existe un daño moral ya que 
puede existir una hostilidad de la ausencia de reconocimiento laboral como consecuencia de 
dicho síndrome. 
Así mismo Meléndez Taype (2019), expone que:  
De acuerdo a la OMS, el síndrome del quemado será incluido dentro la Clasificación 
Internacional de Enfermedades en el 2022. Es decir, que el empleador tendrá la facultad para 
prevenir los riesgos laborales que surjan de la relación laboral. Como punto esencial, a partir de 
que se detecten vulneraciones del mismo derecho, y como autoridad competente las instancias 
institucionales tendrán la facultad potestativa de resolver dicho conflicto y si cabe en la medida 

















Para Behar (2008, p. 85) la discusión es la parte más difícil en una investigación, ya que 
es aquí donde el investigador podrá contrastar la información recolectada del marco teórico, 
antecedentes y las técnicas de recolección de datos. 
En la presente investigación de tesis se manifestará la comparación de los resultados 
obtenidos a través de las entrevistas mismas que han sido obtenidos por profesionales de derecho, 
De modo que se analizara de forma analítica con espíritu normativo.  
Mis resultados respect al Objetivo General es: Analizar de que forma el mal uso de la 
tecnología afecta psicosocialmente al trabajador. De modo que con los resultados obtenidos se 
demostrara que existe una vulneración a este derecho de la seguridad y salud en el trabajo. 
En ese sentido, de las entrevistas realizadas a los operadores jurídicos especialistas del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del análisis teórico; del cual se contrastan con 
el marco teórico con el fin de resolver los problemas de la investigación, se ha obtenido el 
siguiente resultado: 
Objetivo General: Analizar de qué forma el mal uso de la tecnología vulnera el Derecho 
a la Seguridad y Salud en el trabajo. 
Supuesto General: El mal uso de la tecnología vulnera el Derecho a la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, porque el empleado delega funciones laborales al empleado fuera de la jornada 
laboral. 
Los entrevistados Canova, Cock, Rodríguez Y Melendez (2019) refieren que sí. Bien la 
tecnología a traído consigo un avance importante para la sociedad, y el mundo socio laboral del 
desarrollo para las actividades competentes al contrato y sus distintas modalidad. Queda suscrito 
a que el empleador garantice la protección del Derecho a la Salud en el Trabajo para que el mal 
uso de los medios tecnológicos no sea empleados para encomendar labores fuera de la jornada 
laboral puesto que afectan directamente al trabajador interrumpiendo el debido descanso, 
además, deben de implementar políticas internas de buenas prácticas para erradicar cualquier 
clima laboral negativo que precie el estrés laboral. 
Por otro, el empleador con el objetivo de cumplir la demanda y necesidad del mercado se 
ve obligado a comunicarse con el empleado para cubrir una determinada actividad laboral, puesto 
que dicha laborar es indispensable para el ejecución de las otras; ya que se encadenan entre sí. 
Por lo tanto, para un óptimo aprovechamiento laboral y protección de los derechos del empleado. 
Se debe poner en práctica políticas impulsadas por la organización a fin de elevar el nivel de 
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satisfacción del ambiente laboral y no interrumpir el debido descanso del personal a fin de que 
estos realicen una labor productiva. 
Respecto al Objetivo Específico 1: Analizar de que forma el uso de la tecnología 
repercute en el aspecto psicosocial de los trabajadores. 
A lo que el Supuesto Especifico 1 responde que. El mal uso de la tecnología repercute en 
el aspecto psicosocial de los trabajadores porque ocasionan dependencia laboral – síndrome del 
quemado 
Los entrevistados Canova, Cock, Rodríguez Y Melendez (2019) exponen que. En actual 
mundo laboral respecto a los medios tecnológicos, el empleado a llevado el trabajo a casa con el 
fin de desarrollarlo y alcanzar los objetivos de la organización con la única finalidad de cumplir 
con estos y no perjudicarse directamente por el no cumplimiento de las mismas. Sin embargo, 
indirectamente esto a conllevado a una dependencia laboral (propiamente dicho: Síndrome de 
Burnout), que en un contexto general y especifico a la misma vez, no es más aquella, que trabajar 
las 24 horas de los 7 días de la semana e interrumpiendo el debido descanso por lo que es oportuno 
decir que: Un juez murió por la carga de trabajo, según el alto tribunal de andaluz. Debido a que 
dicho magistrado estaba sobrecargado con el trabajo de dicho ente jurisdiccional de tutela de 
derecho, y que como resultado de dicha sobre carga y estrés conllevo a un paro cardiaco que puso 
fin a su vida.  
Es de allí, que en el actual sistema normativo peruano no existe una correcta política de 
prevención de los riesgos psicosociales por el mal uso de la tecnología usado fuera de la jornada 
laboral. Debido a que el avance tecnológico propicio a plataformas virtuales de trabajo en donde 
el empleado puede ejecutarlos desde la comodidad de sus hogares u otros espacios geográficos 
previa conexión tecnológica (internet). Es decir, que el mal empleo de estas tecnologías acarrea a 
la negligencia laboral que interrumpe la vida personal y el debido descanso y que lamentablemente 
se ve reflejado en la baja productividad del mismo, porque; no esta motivado al momento de 
desarrollar sus labores encomendadas dentro del horario de trabajo, creando así ambientes 
negativos con desplantes pésimos y afectando directamente al agente psicosocial. 
Agregar también, que la Organización Mundial de la Salud, incluirá al síndrome de burnout 
en la clasificación de Enfermedades Profesionales, a partir del 1 de enero del 2022. De modo que 
el Estado estará en la obligación de crear políticas públicas para garantizar el derecho a la seguridad 
y salud en el trabajo por agentes psicosociales y que el Reglamento  de la Ley N° 29783 aprobado 
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por el D.S. N° 005*-2012-TR sea actualizado competentemente dentro de la Norma Técnica de 
Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales y especificar los elementos que se 
valoren al momento de la evaluación y/o probanza de la misma. 
Así mismo, el Objetivo Especifico 2: Analizar de que forma el mal uso de la tecnología 
repercute en la salud de los trabajadores. 
A lo que el Supuesto Especifico 2 responde que. El mal uso de la tecnología repercute en 
la salud de los trabajadores ocasionando estrés laboral. 
Los entrevistados Canova, Cock, Rodríguez Y Melendez (2019) sostiene que. El uso 
inadecuado de los medios tecnológicos fuera de la jornada laboral afecta directamente en la salud 
del empleado, ocasionando estrés. Así mismo, el estrés es un factor que propicia otras 
enfermedades y su desarrollo, puesto que estar a la constante tención laboral propia a problemas 
en la salud directamente, causando bajos niveles de glucosa, dolores y/o incomodidades en la 
cabeza, problemas basculares, deficiencia nutritiva, entre otras. Sin embargo, es responsabilidad 
del empleador para erradicar este síndrome tomando medidas necesarias contra la presencia del 
mismo. Por otro lado, si el empleador presenta características que involucran una dependencia 
laboral, es oportuno que este comunique a su empleado a fin de tomar las medidas médico-legales 
con el objetivo de garantizar la salud del empleado. 
Por consiguiente, si se demuestra que el empleado presenta el síndrome del quemado y que 
existen medios probatorios por medio de los exámenes propicios de los especialistas en la materia; 
se debe considerar una reparación civil, ya que existiría una vulneración al derecho a la seguridad 
y salud en el trabajo por el mal uso de la tecnologia fuera de la jornada laboral. Asi como su 
completo tratamiento debidamente cubierto por la organización con la única finalidad de reparar 


















Primero.- Se concluye que la Vulneración al Derecho de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo por el mal uso de la tecnología, representa una afectación al empleado causando perjuicios 
en la salud, manifestándose en estrés laboral que conllevan a problemas psicosociales que se 
manifiestan en la vida personal y profesional, propiamente dicho en la salud. 
 
Segundo. - Los accidentes psicosociales producidos por la no desconexión digital del 
trabajo deben ser tomado con pinzas en el asunto, ya que se debe seguir un seguimiento para el 
tratamiento de este. Dicho en otras palabras, la responsabilidad de este factor es la del empleador 
de modo que responde para garantizar el bienestar del empleado; llegando a ser indemnizables por 
los daños ocasionado por la carga laboral 
 
Tercero. - Así mismo, las delegaciones de funciones realizadas fuera del horario laboral 
impactan negativamente al entorno social del empleado, debido a que interrumpe el debido 
descanso para que este desarrolle su vida en común con su ente familiar y/o personal. Por lo que 


















Debido a la presencia del síndrome de burnout en pleno siglo XXI por las nuevas 
modalidades laborales tecnológicas. Se recomienda que el empleador y/o organización opte por 
políticas internas con arreglo a la ley que garanticen el debido descanso de los trabajadores e 
ininterrumpidos respecto al D.L. 728, y que estos no se vean obligados a atender dichas directrices 
encomendadas por el empleador fuera de la jornada laboral. 
Además, que la actual normativa respecto a las enfermedades profesionales determine de 
manera puntual, cuales son las características y/o valores que representa el aspecto psicosocial en 
el Perú, a fin de optimizar la salud en el marco laboral. Así mismo, reformular el Reglamento de 
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación a los formatos referenciales respecto al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la única finalidad de que el Registro 
del monitoreo psicosocial se tomen características puntales a fin de ser determinados durante la 
evaluación y que se tomen medidas inmediatas. 
Por otro lado, el empleador que aplica políticas de trabajo que gozan de ininterrupción del 
debido descanso; genera bienestar común respecto al ambiente laboral y la correcta productividad 
durante la ejecución la de las actividades laborales sujetos de la relación jurídico laboral. De 
manera, que evita el resarcimiento y/o indemnizaciones por los daños causados provenientes de 
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Ninguna. Los colegiados refieren que el derecho a la seguridad
y salud es un derecho fundamental y que se debe
propiciar la prevención para evitar accidentes de
trabajo ya sean fisicos o psicologicos.
PREGUNTAS
OG. - ANALIZAR DE QUE FORMA EL MAL USO DE LA TECNOLOGÍA VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO









Es un derecho fundamental que
abarca la evaluación y/o los peligros y
riesgos de parte del empleador frente
a un trabajador por cual tiene vínculo
laboral, y alcanza a todos aquellos
que formen parte o ingresen a un
centro de trabajo. En ese sentido, el
empleador se obliga a contar común
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo que proteja de
todos los riesgos dentro lo que es la
organización frente a las personas.
Es un derecho fundamental
de todo trabajador en
nuestro país, mediante el
cual se debe propiciar
siempre el mejoramiento de
las condiciones para
prevenir daños en la
integridad física, mental que
sean consecuencia de la
relación laboral.
Es un conjunto de medidas
que se deben respetar y
aplicar dentro del centro
laboral para cautelar la salud
mental y física de los
trabajadores; en pro de tener
empleados psicológicamente
saludables. De modo que
den mucho más de ellos y
rindan mejor en el momento
de cumplir sus labores.
Es un derecho fundamental de
la persona, que propende a la
protección del trabajador a
través de la prevención de
accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales.
Es responsabilidad de los
empleadores poder crear un
ambiente de trabajo seguro en
el cual los trabajadores puedan
ejercer su labor sin riesgos.
Los cuatro colegiados refieren
que es un derecho
fundamental que busca
prevenir los accidentes
laborales que refieren a la















Respecto a la colegiada expone
que para evitar la vulneración al
derecho de la seguridad y salud
en el trabajo por el mal uso es
optimo equilibrar la vida labora
y personal de modo que estan
son se vean interrumpidas por
las otras.
Si bien la tecnologia es un gran apoyo de celeridad laboral,
las malas practicas y/o usos pueden resultar a la vulneración
del derecho a la seguridad y salud en el trabajo; ya que












OG. - ANALIZAR DE QUE FORMA EL MAL USO DE LA TECNOLOGÍA VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PREGUNTAS CONVERGENCIA DIVERGENCIA INTERPRETACIÒN DE ABOGADOS
Para tener un panorama claro sobre este tema,
debemos tener en claro: Que si bien la tecnología
va en evolución, las relaciones laborales lo hacen
de la misma manera, por lo tanto, los peligros
también van evolucionando. La tecnología conlleva
que los trabajadores fuera de la jornada puedan
usar sus medios electrónicos (teléfonos,
computadoras, celular, tablet), para que estén
constantemente conectados con su empleador para
atender cualquier necesidad. Eso trae como
consecuencia cierto nivel de estrés, trastorno
psicosocial derivado de la relación laboral existente
y debe ser regulado - determinar límites. Por
ejemplo, la disposición vacacional; es gozar de
descanso vacacional por un periodo ininterrumpido
y el empleador no puede tener ninguna injerencia
requerir nada en esos plazos al trabajador. Es
decir, poner un límite a las comunicaciones para
que el trabajador pueda gozar libremente de los
descansos que le corresponde en el marco del
Derecho Laboral y del Derecho a la Seguridad y
Salud en el trabajo. 
En principio la tecnología no es negativa, puesto que
ayuda a desarrollar el trabajo de manera eficiente y
eficaz e incluso ahorra tiempo. Sin embargo, las
empresas y/o empleadores utilizan los medios
tecnológicos de manera indiscriminada, abusando de
estos y como consecuencia de ello vulnerando los
derechos del trabajador. Además, cabe mencionar que
no existe una legislación en el Perú que regule este
aspecto tecnológico. Y el mal uso de las tecnologías
afecta directamente en el desempeño del trabajador ya
sea del ente público o privado. 
Atenta contra el principio de equilibrio entre la 
vida laboral y personal. Así mismo genera
estrés, ya que la persona al momento del
desarrollado de sus actividades personales se
siente obligado a dejar de atender estas, por
atender las obligaciones laborales;
comprometiendo al trabajador que quiere salir 
adelante; causándole miedo de perder el
trabajo y obligándole a dejar de lado su vida
personal y/o familiar para tener que abocarse
a las funciones propias del trabajo evitando su
desarrollo como persona; por estar atento a
su entorno laboral como empleado.
La tecnología es neutra; ya que no genera
efectos positivos ni negativos, puesto que;
la cualidad dependerá mucho de factores
como: la demanda, uso y forma. Es decir,
que el uso inadecuado puede acarrear
consecuencias negativas tales como los
riesgos psicosociales: “Que son aquellas
condiciones presentes ante una situación
laboral que están relacionadas en la forma
de como organizamos nuestro trabajo, del
contenido y la forma del cómo hacemos
dicha tarea”. Básicamente, se relaciona
cuando un sujeto no está preparado para
afrontar la relación laboral con la vida
personal y de ese modo acomodar ambos
aspectos en el día a día. Entonces, se
podría decir que los riesgos psicosociales
siempre van a estar presente ante en la vida
del sujeto.
Respecto a los tres
colegiados, precisan que la
tecnologia es una
herramienta fundamental
para el desarrollo de las
actividades laborales. Pero
el mal uso subyacen
acarrean vulneración al
derecho a la seguridad y














OG. - ANALIZAR DE QUE FORMA EL MAL USO DE LA TECNOLOGÍA VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PREGUNTAS CONVERGENCIA DIVERGENCIA INTERPRETACIÒN DE ABOGADOS
El colegiado refiere que es; 
responsabiidad de la
empresa propiciar las
politicas de prevención por 
medio de inducción frente
a las areas de riesgos
laborales.
La propia existencia de la Ley N° 29783 garantiza los
derechos a la seguridad y salud en el trabajo, pero se
recomienda se aplique por impulso del empleador a fin
de evitar accidenes dentro de la organización.








A la fecha contamos con la Ley N° 29783 y su reglamento,
así como los convenios que a la fecha no han sido ratificados
por el Perú, contando con la Constitución Política del Perú
que lo desarrolla como Derecho transversal. No obstante,
no necesariamente debe estar normado para ser protegido.
A título personal, mi postura es permanecer en una cultura
de prevención ante los riesgos laborales y que no
necesariamente debe estar normado para que nos
obliguemos a protegernos frente a los riesgos en el trabajo.
Ya que hay Derechos inherentes a la persona tales como: la
integridad, dignidad, seguridad, libertad que mejoran el
estándar a la seguridad y salud en el trabajo. 
En la actualidad, en nuestro marco
jurídico existe La Ley N° 29783 y su
reglamento, sin embargo, nuestra
legislación aun presenta vacíos por lo
que ante determinadas situaciones que 
se puedan presentar ante el Poder
Judicial de vulneración de Derechos
de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, puede acarrear a recurrir a
normas de carácter internacional para
la garantía de los derechos de los
mismos.
Existe reglamentos internos de trabajo de
instituciones públicas y privadas que también
suelen ser parámetros de protección del
derecho a la seguridad y salud en el trabajo.
Por otro lado, también están los convenios
internacionales asé como las normas
internacionales.
Si, puesto que corresponde a cada empresa regular
sus temas de seguridad y salud en el trabajo. De
modo que a través de las indicaciones que se brinda a
los trabajadores puedan coadyuvar a que los
empleados puedan desempeñen su trabajo en lugares
sin riesgos y sin ninguna amenaza. Es decir, que los
empleadores deben ser responsables al interior de sus
instituciones sobre la materia de seguridad y salud en
el trabajo, a fin de prevenir accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales.
Los colegiados exponen
que existe la Ley N° 29783
que garantiza la seguridad y
salud en el trabajo asi como 














CONVERGENCIA DIVERGENCIA INTERPRETACIÒN DE ABOGADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
OE1. - ANALIZAR DE QUE FORMA EL MAL USO DE LA TECNOLOGÍA REPERCUTE EN EL ASPECTO PSICOSOCIAL DE LOS TRABAJADORES
PREGUNTAS
1. ¿DE QUE FORMA
CREE USTED QUE EL





Afecta los niveles de hostigamiento, estrés,
desmejora el clima laboral. Por otro lado, en el
caso de las mujeres siendo madres o gestantes
que cubren roles más complejos en relación a la
responsabilidad; cargan consigo cierto nivel de
estrés, doble rol, doble preferencia. En ese
sentido, dicho estrés hogareño es trasladado al
trabajo o viceversa; creando así climas laborales
complejos. 
El tema psicosocial tiene dos aspectos, tales como; el
aspecto psicológico y sociológico. Puntualmente en el
presente caso, se da el estrés laboral; el cual genera
que el trabajador realice sus labores a desgano, sin
motivación alguna, afectando con ella las relaciones
intrapersonales, del trabajador con su empleador y
entre sus compañeros de trabajo propiamente.
Genera ansiedad y estrés laboral. Puesto que
está expuesto a compromisos y índole laboral
y personal, ya que psicológicamente el
trabajador no se quiere desligar de ninguna de
estas.
Los riesgos sociales en la actualidad
es la que más dificultades presenta al
momento de identificarlo dentro del
panorama de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, puesto que derivan de las
deficiencias que pueda haber en el
diseño y la forma en la que realizamos
un trabajo y pueden producir
resultados psicológicos, físicos, y
sociales negativos. Y dentro de los
riesgos psicosociales actitudes
negativas como; preocupación,
irritación, ansiedad, tenciones, estrés
y tecnoestrés. 
Los cuatros colegiados
sostiene que el mal uso de
la tecnologia afecta al
empleado a través del
estrés laboral.
Ninguna. El mal uso de la tecnologia acarrea estrés laboral. De
modo que el empleado psicologicamente se ve
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Afecta de manera directa, genera ausentismo de parte del
personal, conllevando a que las actividades no se realicen de
acuerdo a los procedimientos y/o protocolos establecidos
dentro de la organización generando riesgos en materia de
seguridad y salud en el trabajo y afecta a la colectividad de
trabajadores si estos no son identificados a tiempo.
Al existir estrés laboral hace que disminuya la
producción, de modo que el empleado no realiza de
manera óptima la actividad laboral y se puede generar
accidentes de trabajos o devenir en una enfermedad
ocupacional, afectando seriamente su salud.
Bajando el nivel de capacidad que tiene el
trabajador de enfoque frente a los síntomas de
ansiedad e incluso de inconformidad del estilo
de vida. De modo que puede presentar
síntomas o anomalías físicas que son llevados a
la organización y de ese modo ser el resultado
de un bajo rendimiento que es fruto de una
inestabilidad psicológica.
En general para cualquier
organización empresarial existe
efectos negativos por el mal
rendimiento laboral, tales como el
ausentismo (cuando el trabajador ya
no quiere laborar, porque; se siente
frustrado) y el presentismo (son
aquellos trabajadores que acuden a
laborar estando enfermos pero su
rendimiento laboral es ineficaz). Cito
además, un ejemplo: el régimen de
jubilación anticipada. En donde, el
empleado ya no se siente comodo
trabajando y busca los mecanismos
legales necesarios para desligarse de
este; por el mismo estrés que este
presenta en su ambiente laboral. En
resumen, un trabajador con estrés
laboral, falta al trabajo y por ende la
productividad de este se reduce. 
Los colegiados
comparten opinión que;
el aspecto psicosocial a
través del estrés laboral
disminuye directamente la
productividad de la
organización y que la
relacón laboral se ve
perjudicada por este
factor.
Ninguna. El estrés laboral como fruto del aspecto psicosocial que 
surge de la relación laboral a causa del mal uso de la














CONVERGENCIA DIVERGENCIA INTERPRETACIÒN DE ABOGADOS
OBJETIVO  ESPECÍFICO 1
OE1. - ANALIZAR DE QUE FORMA EL MAL USO DE LA TECNOLOGÍA REPERCUTE EN EL ASPECTO PSICOSOCIAL DE LOS TRABAJADORES
PREGUNTAS
3. ¿DE QUE MANERA
CREE USTED QUE EL
EMPLEADO PUEDE
EVITAR LA AFECCIÓN
DEL DERECHO A LA
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO?
El empleado tiene la facultad dispuesto por
ley para a paralizar las actividades cuando
exista un peligro grado o inminente. Es
decir, la norma lo faculta a paralizar ante
cualquier hecho y/o suceso que considere
lesivo a su salud o su integridad física o
psicosocial en el marco de la relación
laboral.
Puede evitarlo siguiendo las disposiciones de
prevención que haya dispuesto el empleador para el
desarrollo de las labores, sobre todo; si estas
conllevan a un riesgo. También, tomando los debidos
descansos semanales, acorde a lo programado en sus
respectivos contratos de trabajo, y tomar los días de
descanso vacacional de manera ininterrumpida, entre
otras medidas a adoptar.
El empleado debe respetar los grados de
asignación laboral, es decir; si el jefe envía un
correo imperativo solicitando una acción
laboral, el empleado debe de manejarlo con
cautela. De modo que no interrumpa la vida
personal de este frente a eventos personales
y/o de índole familiar. Sin embargo, resulta
difícil mencionar tal acción en el Perú, puesto
que el empleador tiene la potestad de dirigir
quien continúa o no dentro la organización e
incluso existen empresas que tiene poder de
indemnizar al empleado; ya que cuentan con
poder adquisitivo pero siempre estarán sujeto
a un procedimiento normativo. En conclusión,
se debe optar por políticas de buenas
prácticas laboral en beneficio de ambas partes
de la relación laboral.
Partiendo del hecho de que el
empleado no es consciente de que el
uso de los medios tecnológicos
usados fuera de la jornada laboral, de
alguna u otra manera se auto vulnera
por el mismo hecho de responder al
empleador y estar al tanto de estos
medios de contacto para la solución
de un conflicto. Se debe plantear en la 
organización una política de separar la
vida personas de la laboral, y de esta
forma evitar la vulneración de
nuestros derechos laborales.
Los colegiados sostiene
que la ley faculta al
empleado a no continuar
realizando actividades
laborales fuera de lo
estipulado en el contrato
de trabajo. Ademas, el
empleado debe
desarrollar politicas a fin
de no interrumpir el
debido descanzo de sus
empleados.
Ninguna. La facultad del empleado a no responder a las
direcciones de surgen fuera de lo estipulado por el
contrato por medio de la tecnologia, deben partir por
politicas y medidas que el empleador debe practicas a













CONVERGENCIA DIVERGENCIA INTERPRETACIÒN DE ABOGADOS
OBJETIVO  ESPECÍFICO 2
OE2. - ANALIZAR DE QUE FORMA EL MAL USO DE LA TECNOLOGÍA REPERCUTE EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
PREGUNTAS
1. ¿CONSIDERA





Por supuesto, considero que deberían existir límites en el uso
de la tecnología incluso en el marco de las relaciones
laborales. “Hasta qué punto la tecnología debe formar parte
en el marco del Derecho al trabajo para el desempeño de
mis funciones”, Determinar en que momento se corta para
llevar la vida personal integrada, incluso regular de una mejor
manera el uso de la tecnología en la relación laboral.
Si, definitivamente existe afectación, debido a que el
estrés afecta directamente a la salud y conlleva al
síndrome de burnout, que es el agotamiento físico y
mental, generando que el trabajador se sienta
cansado, agotado y desgastado emocionalmente.
Si bien la tecnología es un gran apoyo para
desarrollar la actividad laboral, se debe
precisar que en la actualidad contamos con
medios tecnológicos que están cargado de
información nutritiva a la comodidad del sujeto
que lo requiere. Sin embargo, la afectación se
da cuando; el empleador monitorea al
empleado por los medios tecnológicos cuando
estos son asignados, y la comunicación se da
fuera de la jornada laboral, captando así una
dependencia y/o necesidad de los
requerimientos de este para la realización de
una determinada actividad. Entonces, sugiero
que los empleadores deben ser capacitados en
cuanto a los límites de comunicación extra
laboral para no vulnerar los derechos de sus
trabajadores. 
Sí, porque; si empleado no utiliza la
tecnología adecuadamente va
producir riesgos a la salud y
desencadena una enfermedad. Y hoy
en día existe el síndrome del
quemado, que es un estado de
agotamiento psicológico ante las
exigencias agobiantes que se
presenten en el trabajo, a ello afirma
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que “El síndrome de burnout
es una enfermedad y debe ser tratado
como tal”.
Los colegiados refieren
que efectivamente el mal
uso contrae perjucicios
a la salud del empleado.
Ninguno. El inadecuado, excesivo o mal uso de la tecnologia fuera
de la jornada laboral ocaciona estrés; afectando
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De acuerdo a las charlas que sostuve con
especialistas, sí es tratable, sin embargo, deja
secuelas que debe ser manejado por
especialistas en la materia.
Si, si es tratable, pero requiere el apoyo del
empleador y del trabajador en cuanto a los síntomas
que se presentan del vínculo laboral. Además, el
trabajador debe dar aviso y/o comunique al
empleador y que través del área de Recursos
Humanos determine una evaluación para poder
determinar el nivel de estrés que se pudiera encontrar
dentro del centro laboral, y que si es detectado; se
puedan tomar acciones a 
Sí, pero con medidas que partan de iniciativa
del empleador. Que los empleadores sean
orientados en relación a los límites con sus
empleados. Es decir; que el empleador debe
optar por medidas y/o políticas de atención
frente a estos síntomas de estrés laboral para
ser atendidos oportunamente y erradicar
cualquier síntoma de perjuicio previa
comunicación del empleado.
Ante la respuesta que exige la
presente interrogante. Se debe medir
el grado de afectación de modo que
no podemos generalizarlo. Es decir,
que se debe establecer el grado de
afectación y es importante reconocer
los síntomas para tratar
tempranamente el síndrome del
quemado, y acompañarlo de
tratamiento médico y psicológico. Por
otro lado, el empleador está en la
obligación de eliminar
progresivamente o de adecuar el
mejor uso de la tecnología y evitar |los 
riesgos psicosociales.
Los colegiados refieren
que; si es tratable el
sindrome para que el
empleado se recupere
frente a la afectación a su 
salud 
Ninguna. El sindrome de burnout es tratable, sin embargo;
exige la correcta evaluación por el profesional
calificado que determine las medidas correspondientes
para la recuperación de su salud del empleado a fin de
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Considero que sí, puesto que califica
como una lesión a la integridad de los
trabajadores derivado de una sobrecarga
laboral, y que tiene que estar debidamente 
probada.
Sí, porque se produjo un daño, y todo daño es
reparable. Si bien existe la vía laboral y sus diferentes
mecanismos para la determinación de este, siempre
van a estar sujetos al tema probatorio. Es decir, hallar
las causas que dieron origen al burnout y si el
empleado cumplió las disipaciones laborales
provenientes de la misma actividad, de modo que se
pueda invocar una reparación civil; ya sea en la civil o
laboral. 
Ya que es un síndrome relativamente nuevo
probablemente se requiere una actividad
probatoria de índole importante, tal vez; una
pericia psicológica profunda que determine la
prueba de este daño, y el Poder Judicial
cuenta con equipos multidisciplinarios de que
pueden impartir justicia ante este derecho.
También, es oportuno decir que; existe un
daño moral ya que puede existir una hostilidad
de la ausencia de reconocimiento laboral como
consecuencia de dicho síndrome.
De acuerdo a la OMS, el síndrome
del quemado será incluido dentro la
Clasificación Internacional de
Enfermedades en el 2022. Es decir,
que el empleador tendrá la facultad
para prevenir los riesgos laborales
que surjan de la relación laboral. Y
como punto esencial, a partir de que
se detecten vulneraciones del mismo
derecho, y como autoridad
competente las instancias
institucionales tendrán la facultad
potestativa de resolver dicho conflicto
y si cabe en la medida posible ser
indemnizado al perjudicado.
Los colegiados sostiene que; en
efecto el sindrome del queado
debe ser indemnizado por haber
afectado la salud del empleado.
Ninguna. El sindrome del quemado, es indemnizable; puesto que genero
un daño a la salud del empleado. Por ende, su reparación debe
correr traslado al empleador. Por otro lado, se exige los
medios probatorios que certifiquen y/o demuestren que el
empleado sufre de dicho sindrome.
  
